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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Un seguace italiano di Selden. Pietro Battista Borghi, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", III/1 
(1973), pp. 13-76. 
• Catalogo del fondo Demetrio Canevari della Biblioteca Civica Berio di Genova, Firenze 1974. 
• Potere e giustizia. Documenti per la storia della rota criminale a Genova alla fine del '500, in "Materiali per una 
storia della cultura giuridica", V (1975), pp. 29-172. 
• (con Giorgio Doria) "Cittadini di governo" a Genova: ricchezza e potere tra Cinque e Seicento, in "Materiali per 
una storia della cultura giuridica", X (1980), pp. 277-355. 
• La pubblicistica politica genovese durante le guerre civili del 1575, in "Atti della Società Ligure di Storia patria", 
n. s., XX (1980), pp. 82-105. 
• La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento, Milano 1981. 
• Su una lettera inedita di Traiano Boccalini e alcuni manoscritti di Giulio Pallavicino, in "Il Pensiero politico", 
XVI (1983), pp. 403-409. 
• Dalle confraternite allo stato: il sistema assistenziale genovese nel Cinquecento, in "Atti della Società ligure di 
storia patria", XCVIII (1984), pp. 171-216.  
• Repressione penale, controllo sociale e privilegio nobiliare: la legge dell'"ostracismo" a Genova agli inizi del 
Seicento, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XIV (1984), pp. 3-29. 
• Tra Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giuspolitica e dibattito istituzionale a Genova nel Cinque-Seicento, in 
Finanze e ragion di stato in Italia e in Germania nella prima età moderna, a cura di A. De Maddalena - H. 
Kellenbenz, Bologna 1984, pp. 249-321 [trad. ted. in Finanzen und Staatsräson in Italien und Deutschland in der 
frühen Neuzeit, Berlin 1992].  
• Between Law and Morals: Interest in the Dispute on Exchanges during the 16th Century, in The Courts and the 
Development of Commercial Law, a cura di V. Piergiovanni, Berlin 1987, pp. 39-102.  
• Modelli giuridici e cultura mercantile tra XVI e XVII secolo, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 
XVIII (1988), pp. 3-24 (trad. franc. in F. Angiolini - D. Roche, Cultures et formations négociantes dans l'Europe 
moderne, Paris 1995, 403-420). 
• Archivi e biblioteche in Italia: che fare prima del coma?, in "Società e storia", XI (1989), pp. 987-994. 
• "Honore et robba": sulla vita di Giovanni Andrea Doria, in "La Berio", XXIX/1 (1989), pp. 3-42.  
• Diritto e politica: "doctores" e patriziato a Genova, in Sapere e/è potere. Discipline, Dispute e Professioni 
nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto, III, Bologna 1990, pp. 285-319.  
• Le mani della repubblica: la cancelleria genovese dalla fine del Trecento agli inizi del Seicento, in Studi in 
memoria di Giovanni Tarello, Milano 1990, I, pp. 541-609.  
• Aspetti del dibattito quattrocentesco sui monti di pietà: consilia e tractatus, in Banchi pubblici, banchi privati e 
monti di pietà nell'Europa preindustriale, Genova 1991 (= "Atti della Società Ligure di Storia Patria", n. s. XXVI), 
pp. 541-560.  
• "Capitula", "regulae" e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo, in Statuti città territori in Italia e 
Germania tra Medioevo ed Età moderna, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 447-502 (trad. 
ted. in Statuten, Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, a cura di G. 
Chittolini - D. Willoweit, Berlin 1992).  
• "Mestiere legale" e amministrazione della giustizia a Genova: un progetto di metà Seicento, in Scritti di storia 
del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei, Padova 1991, pp. 435- 453.  
• Diritto romano e teologia riformata: Du Moulin di fronte al problema dell'interesse del denaro, in "Materiali per 
una storia della cultura giuridica", XXIII (1993), pp. 291-324 (trad. spagn. Derecho romano y theología 
reformada. Du Moulin frente al problema del interés del dinero, in C. Petit, Del Ius mercatorum al derecho 
mercantil, Madrid 1997, pp. 257-289).  
• Una "rota di dottori cittadini". Discussioni e progetti di metà Seicento a Genova, in Grandi tribunali e rote 
nell'Italia di Antico regime, a cura di M. Sbriccoli - A. Bettoni, Milano 1993, pp. 93-129.  
• L'archivio storico dell'Università di Genova, a cura di R. Savelli, Genova 1994 (= "Atti della Società Ligure di 
Storia Patria", n. s., XXXIII).  
• I giudici delle rote in Italia (secoli XVI-XVIII), in Storia & Multimedia (Atti del Settimo Congresso Internazionale 
Association for History and Computing), a cura di F. Bocchi - P. Denley, Bologna 1994, pp. 182-188.  
• Giuristi, denari e monti. Percorsi di lettura tra '500 e '700, in Il Santo Monte di Pietà e la Cassa di Risparmio in 
Reggio Emilia, a cura di G. Adani - P. Prodi, Reggio Emilia 1994, pp. 65-89. 
• Notai e cancellieri a Genova tra politica e amministrazione (XV-XVI secolo), in Tra Siviglia e Genova: notaio, 
documento e commercio nell'età colombiana (Atti del convegno internazionale di studi storici), a cura di V. 
Piergiovanni, Milano 1994, pp. 459-484.  
• Tribunali, "decisiones" e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti, in Origini dello stato. Processi di 
formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Bologna 
1994, pp. 397-421. 
• (con Oriana Cartaregia) Ancora su edizioni genovesi del Cinquecento, in "La Bibliofilia", XCVII (1995), pp.74-78. 
• Crédit et dimension juridique: Quelques réflexions, in Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du 
crédit du XVIe au XX siècle en Europe, Louvain-La Neuve 1997, pp. 110-119. 
• Genova nell'età di Van Dyck , in Van Dyck a Genova. Grande pittura e collezionismo, Milano 1997, pp. 18-28.  
• Geografia statutaria e politiche fiscali, in Studi in onore di Victor Uckmar, Padova 1997, II, pp. 1099-1116. 
• Erudizione e collezionismo. Un "tesoretto" per la storia regionale, in Comune di Santa Margherita Ligure, 
Catalogo dei Manoscritti, a cura di M. T. Campana, Rapallo 1998, pp. VII-XVII. 
• La "libraria" di Demetrio Canevari, in Da tesori privati a bene pubblico. Le collezioni antiche della Biblioteca 
Berio di Genova, a cura di L. Malfatto, Pisa 1998, pp. 91- 96. 
• Il problema della giustizia a Genova nella legislazione di primo Cinquecento, in Studi in onore di Franca De 
Marini Avonzo, Torino 1999, pp. 329-350.  
• Il rovescio e il diritto. Immagini e problemi della storia di Genova in età moderna, in El siglo de los genoveses, a 
cura P. Boccardo - C. Di Fabio, Milano 1999, pp. 15-21. 
• Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca, in "Società e Storia", XXI (1999), pp. 3-33.  
• The censoring of law books, in Church, censorship and culture in early modern Italy, a cura di G. Fragnito, 
Cambridge 2001, pp. 223-253.  
• Da Venezia a Napoli: diffusione e censura delle opere di du Moulin nel Cinquecento italiano, in Censura 
ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento, a cura di C. Stango, Firenze 2001, pp. 101-154.  
• Statuti e amministrazione della giustizia a Genova nel Cinquecento, in "Quaderni storici", XXXVII (2002), pp. 
347- 377. 
 
